























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































指定面積 住宅 非住宅 計
（h・） （戸） （戸） （戸）
三谷（神崎町志波屋） 出水 0．83 2 2 4
竜拝（東背振村三津） 〃 0．60 3 2 5
今屋敷（背　振　村　広　滝） 〃 ！．45 5 3 8
藤ケ倉（　・　　服　巻） 〃 0．80 3 4 7
堂雄（　・　　　・） 〃 1．32 2 2 4
…充」l1内（　　　　〃　　　　　　鹿≡　睡各） 〃 0．65 8 7 15
猪　鹿（多久市西多久町板屋） 〃 0．69 2 2 4
石志（唐津市鬼塚石志） 〃 0．21 2 2 4



























床上浸水家屋戸数 9，391戸 8，311戸 17，702戸
同上（巴川流域） 8，708〃 5，653〃 14，361〃
床下浸水家屋戸数 13，ユ60〃 9，490〃 22，650〃
































































































































新潟　市 10．440 O．700（6．7） O，275（2．6）
豊　栄　市 4．625 4，000（86．5） 3，375（73．0）
聖　籠　村 11．225 2，800（24．9） 3，225（28．7）
新発田市 8．275 6，625（80．ユ） 6，275（75．8）















昭和40年 昭和45年 昭和50年 世帯比 人口比
町内名
世帯数 人□ 世帯数 人口 世帯数 人口
A a B b C C B／A C／A
b／・ C／a
早通南 ■ 一
189 546 1，337 4，393 一 ■ ■ 一
早通北 一 一
37 169 341 1，117 一 ■ ■ ■
下早通 29 184 32 ユ74 43 238 1．ユ0 ！．48 0，95 1．29
早通 56 392 57 338 78 355 1．02 1．39 0．86 0．9！
仏伝 ！7 109 20 103 33 138 1．18 1．94 0．94 ユ．27
新井郷 55 329 59 313 62 318 1．07 1，13 0．95 O．97






























項目 流域平均 水位 ピーク
洪水年月日 二日雨量
T．P． 流量 備　　考
昭和51年9月9目 190．8mm 4．36m 700m3／s 台風17号
46年8月31目 ユ42．5” 2．33〃 340〃 ・23号
41年6月28日 306，2〃 3．94〃 510〃 ・4号
33年9月26日 352．7〃 3．76〃 490〃 ・22号
























∵ぐ∴ 死　　者行方不明 床上浸水（棟） 床下浸水 堤防（棟） 決壌
昭和33年9月26日















































































































































































































第2種区域 1．0π以上 鉄筋コソクリ 便棚の上端を
即雪出水区域
一ト造 基礎の上端以
その他の 道路面より 上とする。
出水区域 0．6π以上出水危険区域
床面
▽
床の高さ 鉄筋コ：・クリート
道路　　　　　　　　、
！ i 造
札幌市建築局建築指導部指導課　　TEL　211－2832
一25一
国立防災科学技術セソター研究報告　第22号　1979年10月
資料2都市計画法，建築基準法及び国土利用計画法の抜粋
　（1）都市計画法
　第三十三条（開発許可の基準）
第一項第六号　開発区域内の土地が，地盤の軟弱な土地，がけくずれ叉は出水のおそれが多い土地その
他これらに類する土地であるときは，地盤の改良，擁壁の設置等安全上必要な措置が講ぜられるように
設計が定められていること．
同項第7号　開発区域内に建築基準法第三十九条第一項の災害危険区域，地すべり等防止法（昭和三十
三年法律第三十号）第三条第一項の地すべり防止区域その他政令で定める開発行為を行なうのに適当で
抵い区域内の土地を含まないこと．ただし，開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと
認められるときは，この隈りでない．
　（2）建築基準法
　第十九条（敷地の衛生及び安全）
第一項建築物の敷地は，これに接する道路の境より高くなければならず，建築物の地盤面は，これに
接する周囲の土地より高くなければならない．ただし，敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用
途により防湿の必要がない場合においては，この限りでない．
第二項　湿潤な土地，出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に
建築物を建築する場合においては，盛土，地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなけれ
ばならない．
　第三十九条（災害危険区域）
第一項　地方公共団体は，条例で，津波，高潮，出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として
指定することができる．
第二項　災害危険区域内における住屠の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制
限で災害防止上必要なものは，前項の条例で定める．
　（3）　国土利用計画法
　第十条（土地利用の規制に関する措置等）
　土地利用基本計画に即して適正かつ合理的な土地利用が図られるよう，関係行政機関の長，関係地方
公共団体及び関係地方公共団体の長は，この法律に定めるものを除くほカ㍉月1」に法律で定めるところに
より，公害の防止，白然環境及び農林地の保全，歴史的風土の保存，治山，治水等に配意しつつ，土地
利用の規制に関する措置その他の措置を講ずるものとする．
一26一
